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Sub Judd : 
EvaIaasi XCar&etRPtlk KoadsOptiwum pE, Quhu Dan WakSu WqhJ 
Ih1aar Prqses Bwd&i * W c r  dan Wek Pat~85raa I 3 & & q  Battan 
Enkjapzlhrn Terlnadap Nihi We@ Meta,balh, dab Kmxmasa PrWn 
Tingginya an& p ~ n g g ~ m ~ n  1iB30t44 kmikitan (moxbidits) dm a a g b  
kmuEan ~mosti l~as) ddpm usaha peternzkn aym, dan beium h y d a y a  b h  
paban Iokal )#ma ~rnentpunyai efidansi yan$ tin& spf;ti hhm paIcsn impor 
ntenyebabkR11 pterm& sering mwma mgi kqmna biap pmdiiksi ymg tebfh 
daripada ptldapabn dhri us&& ptwndah qm. Djlain pfidc, pen- 
entibiodk yang kruzs mmus &pal nzengaldbdbn r~~iiistensi dm mepin* 
rbsidu &bm dagjm &yam prig p ~ d a  khknya mmtsahayakan ba@ ~ Q ~ S U ~ M .  
Oleth karena itu diparlukm ah~nbtif  umk mengatasr' prrnas~lahn ~ s e b w .  
S.alah tatunq.9 hdwId18dsn$an pmfam a~ibi,fiorr. 
Asam s i m  atad: warn 1-t merupahn sdab ssiv ~ M i f i a  ymg dqat  
dipm1eh dari I bns~ l )  prtglnian dan ,ptet'@~~ Mi meldhi p a a s  ekstmksi 
rnaupun meIalui prom fermcntd Pen%gwnaan ~k:idifmr &Ian# pakan dspat 
mensibilbn pH saa.lutan, penoemm. pH sirturn p e n m a p ,  ymg randah dwst 
me~pbabkan ~pikroba y?qm tidak damt ahan hidup semuntar8 rni~krob p~& 
rneupnhngkan dqtr t  rnemia~tatbn p e t t a 3 ~ h h ; w n  dm pet:k#~bangm s&-
hs&atafi aym akaa sclmakin n)enEngRat. Pancernaan aym be- 
fedad; di usus hallts untr~k itu hlipe!rlttkltn SMIW w8 b g ~ i m n a  mtcidifier bisa 
berfungsi rnenrrrunbn pH pada dadrah p a m  & ~ d ,  Agw ~ ~ d i f k r  t idk Imt 
patfa zd lum pe~(5emtm sebehim- vsus hqlus, Mapi dqpai Lru? gads d a d  usus 
h.aIus, m a h  dipmlubn wm "Pmt&siW acidifm wl&h ahfnya .&R~&II 
memarrf~3tCkan kholngi enkapldsi. 
?'ujklan pc~felhian t-iilhun p!itam ini adalah I ) Mm~ntukm karakowistlk 
kondiai oprirnum pH, suhu, dan wiskru inkubrwt i &hm prem gnodxlkrsl aaamr 1ah-t 
dari molascs rrklnitti fimcrmt8d wan irrokulwn B a d h  c~cqpdm -23 
Menenhtka~1 kurdklwisdk kqndi~i loptimum Suhu inhbasi clan msiQ N&Gi &hm 
prows akstmht mam l&Ut dari w h y  ~r r femtmi  3) M ~ e r n ~ t a n  kttbwis4ik 
'kondfsi aiprimm pH, $uhu, dm Wttl idwbasi dalam prom pmduksi asazn sitrat 
&ri mlues malalui fennenW dengm inokulum Ape@iflu# M&P, 4 
M~nenrnhn kmkttrisifk kondisi optima mhu i ~ k c w h 9  dam 94 bobon &if 
d f l h  pram cksthhi kirral dad limbah jewk , 5) ~on@&wj peqgmb 
p e m m  m m  I&w d851 warn Atrat bqpkqk calr &n terrembpsubi den@ 3 ' 


















Mtwi  ymg d & ~ W m  wddkk miaw~\ why* limb& j& Ba~fllus 
t;uwPrr$ Aspe~*gil.l,vs Mfpw dan aym pedemg. M W e  penclihn ywg 
digmaba 'adaM p&aba&n d e w  lManm Aczk Langbpl Pala Sear& &Ian 
prow pduksj  aoam 1aktat:dm dtra rnelalui prwm fernwnhd, s&rr&m grow 
ebtraW metode png 8igunabh mdal$PI p e : r ~ & W  dmgii~ Rmcangan && 
Kela~npuk path %ktuikl. S l e d h ~ ~ g b  p1~rtgi1I~t3.m mrgi m t W i s  &MI bmwm 
pawin rnmggumkm RAL pde swab dkegan mmbilen peI.tafigm y q g  mrb* 
&dm 3 kelmpak s i t u  1). @kan tmp p n a b s h a n  acidlfier (Plj)3 23, q& 
i m a m  e n  dibQ&&a at@ jenis, e&qwrx&n pada l&at #ir (PI 1; 
m i i t  Cp"2); Isdqgkbul in jfP3) dqn maltodmltin 'PG], 3.1. Empat micam paksln 
pmlsrku&nl~ang di bed+m aths jm ?& enk&p9'dan @a sim ;CPW% miit 
€Pa; Iacrog!obu&itl CP7J ,dm mltoclmrin (R). 
Had yqmg diperoleh tnkrefIst'ik hsndiai optlirnun'l prom prmtuksi a m  
lakM ,hs!dui pmm %rn~tn!dsi mold9cs d e n w  Bacillus G U ~ ~ ~ W S  adarah pH 
awd 7,1, suhu 43" 1311 ~v&ktu i i ~ k ~ ~ h $ i  60 Jam dilb~tlkan pTOdllM Wt 
13,,476%, jumkd1: srsl 1',93 x J~O" cfu/ml, pH &hL 437. hr&WL&ik kmdU 
optimum pzms p m W  $am $Itrat meldluj pcow+s Bfnrtm'hsi mti3M dmgbn 
Asp&rgiIMs r r b r  d3lrah pH WBI 7 &u 504C dam W&I i&ah91'72 j,m 
d i l ~ ! J ; h m  grdukai anm rim $.01,2Q7% jurndqhld9ANl3 r Id" cfu/d, pH &hir 
4,74$. &ses pmddai asam 1-t mefal~i w b y  t&xf!mentasi qtimtm 
pa& suhu 45% dm r~sio ?W&! 1 # dihaslIk$n p d & i  amm 1- 1Yd478%, 
jumlah %I I ,5C x 109 critdal, pH aknir 3,B. Proses pdbksi a m  siM mddui 
.eMmksi 'lhnW jenik optimum lpwds sqKu 6- dm k d m  &if I I%.. ,Uji' 
a M v h  Ibakta-i , ~ I I ~ ~ M M I  z i a m  I- W I I : ~ & ~  b W r i .  E, -1 dm $alm~m& 
,mpr#urnJ~kk#r;r dbtmpzr pqmghmqbatan S,WOi15 cm dm 3m7Bdt29 em. 
Sc&n&m ierhdap ~Mctmi lac4otretcilIt.b &n Bacilllua ap &rorh 3,23*44 om 
d&i 3? l9&,fi7 ~ m .  ttitmufi dWaJm dimat[er:tetsebut tumhh bccbri lac~obaqitlus 
dan Bacillus sp, Uji a3rt;ivitrrs bDterj p e ~ ~ m a n  sim ~gitra E'ah&p baktaf E. 
Co],j SaImo~la rnmunjukbn diammr p n @ d t e r n  3;5ZQ,93 
3,MMJT C:m+ W q m  t&d&p b h f  !dcmba~iNus~ dm Bakiltus 4p ad& 
3,25kO, '3 8 cm dat 2J'IA0,02 CRI, mwn di&m diarqater tern- tumbuh 
bkteri hctabajllWpp ;da,g Baaitha ~ p .  Peqguhnn eneqgi rn~t-lis d~ awgi 
nr&&~Iis tcrkorebf 'N Qtrtn &~crt5sran protin dkttgm pni&en, Nmim Bw 
Nbeu b i k  pad& asam !&tat maapm a m  sitrat terkkk h g b ~  m@ggudtm 
balm @kiqp~tclaa lart~globdlin atnu mtYMexMn y q  menurrjukh tkhk 
adam perbedaan yarqg ny- Mapi smw& I&bih b~i.k deurfpada b W  
mnmI %qpa genanr- aim m m  bm&k ea5cnpatlm &k 
Kssimpuh: dwi perrcfi8im hhun p8Mm tni addab produksi w&m f a t  
m e W i  pmb kqntantirsi molases d e n p  B&#& ~ ~ E a r n  opthat pad$ ;PW 
awsl 7,€, suhu #3k dan waktu inhW 115 jarsl.. BMkksi  whey cythwl pad& 
suixu845'C dm ~rmk NWl 1 % , sBm@q pmdu&t m dmt mdMbJ pro&s 
ferqmtmi ,malams &ngm A,~prgt%w * r  qflmar @a pH mal 7,Q, who 
51ifQL: dm w&tu inhbasi 3 Elcarti&! 11tmW jesllk ap&d @a subu 6 9 C  
dm k a h n  &if t 5% Rbnggwmm a m  l@~ktat b &pit &pit 
afirivitw ,bhri pat- E. Cbli &I BnEmonella, sdmgbtl. bakkrf nofl patoe 
*Lncr&aci~lus d m  Bwilluu ap ,pa& 6 jrilrn pertrtma teFjdJ8 pen&am%atan Wapi 



































Char&~,tcrlstia evalrration of pH apthmm eonditin- teqmpleratqre, a d  
i,ns&ation time in practuetim pr- af aridffier and efleet of rome 
encaptu tan materid pn mpta hour energy and p~a&in digaiWHily 
'f'hc high num bet QB nntj biatios ustge, morbidity, and nroftit1iQ in chitken 
rearing and the t inlitattion of hfgh sficimcy IW h d  like rhe impbrted me hve 
cawed produMon wst bscorme higher than the hmmt that &mw's get. On the 
other ha'nd, xht cufitfnualiy USE ,of antibiotim can c s u d  resi&mg and I a v e  
residue in broiler meat which would finally be h ~ h l l  to consumen. For ibose 
f~assfiq it is urgefit (to find Bltern~~Fiv~,  n order to avercome the pmbl6ms. GTnt OF 
the &bmbiv(e$ is &E,* ofhe acidifier, 
C i t r i ~  acid nr lactie acid is arxa afthe acidifler &at can be gdrwd hrn 
farming and husband9 wmte either f i ~ ~  @ttr~cdon or femmwian pmmw* The 
used of aeldifificr fmzd can h b i l i  the pH of digest tmt. The b w  pH of d * i &  
t r a t  can cause patogtysic microbe canna survive while ihk bemfioial mimIse: 
cauld raise growth and dwelopmerrt so. that would incream broilan healrk. Most of 
c h i ~ b n  ~ c m s  ldigwtkus is in SCiZall' integtint; therefon: it 'IS neebd tpl $ I  a way 
that acidifier can Iawr p H  in post g b d  ara. fn order that midffier wufdn't 
h 
di,sa;ulbe i n  (31gkst tract betbe small intatfne but a m  diqwIvs -in ma11 intdiw, it 
is needed addi fier "pmtw;iun"by enmpsulan technology. 
The obij&,S\ies oP&e dnt-year-reswch w m  to I) d i f h  the ~hamcteristic 
fif optimum condition of pH, ~m~~ md incubatfan time in 1er&c add 
pmddu~ian from rndahes tiiraq$i fermenkdim usihg Bacillus ~oagulitns 
imXtMiutua; 2j LSifirz the &ar&~~isfic of n@nsum conditian of i m W m n  
tempemturn ,and XH4Ct d o l  in wid  la&^ extrwd0n p m ~ m  from fermmt&l 
whey: 3) difine the characteristic of optimum mditiun af pH, tmljmmture srtd 
lneuhatlsn time ih dtric ~ c i d  production from rnolues by fermentation using 
i4spergiIhr6 Nipr irr~culum; 4) diBw the chmcteristic of Q~$~WULIL wdition of 
inaubatim h ~ p t u r e  and active carbon: ratio' ia citric acid p e W ~ t i ~ n  proms 
fmnt otang~ w-; 9) d h x w ~  the efFeM of [[quid md acapmhtd acid 
anficitric acid usqp to the f& protein di&mibitiy and rnctaImI"i ene*. 
.%tmiaEs wed w m  m d s ,  whey, Q W ~ T  waste, &ei!lJir 
~ ~ ~ I a r n ,  A s p f * g i I I ~  N&er artd broiler. Research methesfg used worn Oms Way 
CampIete Randmizcd IMim in #be production bf Ia~tic aitd citric acid timu* 
f~menwbn, while rb process of extrading hem used l%c&r!al Gmup 
Ran&rniwd Design. The rnatabalia energy and pmt&in digxtibiiy were mwsurd 
by On@ Way Complete h~ldofiih~d Ilks%@ usidg nine rre8bnertt  hi& 
grouped in 3 : i )  ked witjmut addi,~rrsl acidiiler (PO); 2) faw kinds ~f f d  


















l-q#alW&rt '4P33 mf rndx4exRin [I%); 3) h r  kind* of h a d  which were 
dlflkrc8' by kinds of soeapsulaq in liquid ~ifric aid, (P5k -!it (@j, l-gf~b~ t@ 
CF?) and mal~nd.extr;En p8). 
The 'wmk bf lac ti^ wid prsdtr~qn prams arau& xnolast~ 
i%r~~~mtauon Uping, Bacillrw tn&&~hn was optimum in initial pH af ?,I; 
tempemhue uf 4 3 y  and a0 hours hmbittim time hawe rteeufkd I&476% Sadie 
*id 193 x 10" cB/mJ wits, pN of 437 et the W. The wult d ~iif auM 
f~hoduclbn .p)rob&s through ma4asgm mfm~nWio~l AspmgiJli. fi iga~ vwd 
qptimum. in hitid pH of 7; temperatux of 30% and Y2 how 3xawWm tima 
hh* m~u1te.d 20;fUW eirrie acid, 9,W3 x lotL cflv'ml C O : ! ~ ,  pF of 4,748. $r the 
end, The result 4f M c  atdid pmductim proms br tqtractim, fmmIwdl whey 
was bptimum in~tempmtptc d4S1'C endl NH&t dtfo af 1 %. me result ofcft& 
p m h c t i ~ n  ~ W S  by q . t ~ ~ t h g  omge wt ww ~ptht t~hn~  ifi cmpmturta 
a:f 43*C and active arbom ati~,~of 1 9%. Bactertail aWity tqir wil&&t~& wid1 to Em 
CdTi and %lnom~b shpwed iqhibitibg dfm&er off 09 * O,I5 rtn & 3b73 
:0,2S sm, whereas to 1hlotPaaT1lus rand $aciJIm ssp w w  3,23 a 444~em a i d  3,19 
k @;a7 m but in~38c rhe dB~13~er @w L&abMIlns and &millus sp Bacterial 
activity test with citriro acid b E. Coli mid SsrImekkt s h w d  bhlbLing diameter 
sf 3,5 1 f: &43 cnl find 3-44 a 027 cm, & e m ,  to L~qobeikhs 4md BmfI8lw SF. 
we* 2,25 * S;,f8 cm 896 251 & 0402 &m b d  irnlde the d i & r  grm 
Lac~obaci~lIus and &illus ~ p .  H m~tabcrS5c ~cqmWm wd wt&mlhc enwgy, tlnd 
protein bgeqfbility were r n ~ u m i  by &Wing ;.N urlne and N on W W 
twt3t tactic acid and cirrla mid by u&g &&dirt tmp&Ilrul gt. m~M&. The 
msd t was urrssigdficahf but .dpf fanetl)c/ was b p r  than the wnmf fom tht We 
no oqanip: acid, liquid mid )and miit 6nmpsalsn, 
Tbd m~lu&ioa oPthi,s &%i-y~~&wch was the pmd~dibn BF kctie mid 
by *tilt& r ~ i w r n  F;g k i l l u s  'c08gu2art8 was much apttmwrm fim by 
exbwting h e n f e d  I ,c~Q?~ %+h!Jc: C%IC acid pro%Wim was much wpitniwn by 
fim~qthg mo4- wing Aqm~@ilms Mipr fhzm by tmtmtdrig we. 
7 % ~  use of' lbctic wid and dbic wid GW MiW pw~ra&diO W i a ,  B. Colt .and 
Sa!mohella, while in fh f i s l6  ~ U R  n o q t o $ d c  hctwk,  La&i&idbs a d  
&iciIYus sp., sJ~Qw+?CI i~~l$bj*ion but afi~mards gmwth acti~itiy i.rmd. l%e 
w- of matzo&&~k ~ancl 1~b:~~gltfbUIifi enapsulan were q h m  L x ~ d  on: 
rnewlb~iic m c g r  and protefn dijgeqtib;iliQ. 
It k w p d  that the reguIt of thi9 fimt"paw-md b 
pthtiat ly done in dre stage ;that is w d  as hmibr Md MQOw which wbufd 
lbc knWn h a  pdbction p r f u r ~ n u ,  iaWiw pH, ibe miBUtit ob ~ C d i l  and 
Sdmontlh sp., U~tobacli tug sp., and B$eillus sp. E I ~  btoiter intatine ad UISD to 




















4. Gtw duru&n N&r% ,dmt < M & m  Tcmnk Hkulhs Felerdmn Uniwrgim 
Rrnwij~s(a~yang t=& mum8Mkarn\ men@m&.wn f b i l i t ~  I#b6dWmh 
5. Mami&* Kri~numto Wibdwu, Uli Fmmtil Erik BWfiotnb* l%ismq 
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6. ~Distmctsx p.myenpn aaqs daPm qji & t i y b  anti wri fm).. 
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Tahuf1XI63 ini Indonmia sudah msuk &lam s w ~ m  perd'agangm bebw 
padahaf bndiui ekonomi nasi6naI hingga & m g  bakm m m n j u k b  kadam 
yang &hi1 dm behm mampakan ke mh porbaikm rnenjadih mtdi-smdi 
$&erkmian Indonesia mnjadi seruakin terpuruk. Keztdiwn ini m a w  hngsung 
bercfampak pada p e r k m k g n  hwi1-~51 p ~ b a n ~ ~  p t m a b n ,  wrmasuk 
indwtri ayem. Ke'telpumkan usahra pctern.aketn telr6ebut dimhbkqn deb 
k&xgantua@s terhadap pekarr impor terutarnq jagunpI brtrgki! kad&lai ddah 
mepung i b n  sdangkan b h a n  p~rkan lob1 mltsW ~rbtt t s  dsiensi pdlkan 
ymg rendah, Salah satu iangkah yang dapat diternpuh adaiahl ~rnrnlngkatitan 
eFldensi ptiggunaan pakan. Disarmping itu didalam.p~meEihar aym rws masib 
'tingginya tingkat rnolzafiw dah banyttk tergaffhrng pida pmggunw mtihotik* 
Fbggmaan arrtibiatik ini &m menyakbkan biayrt pduksi cne&g&at tajm 
riisrrtpiw iru difiawatirkm rnenhggalkan residu di tubzJ1 zym shiagga a h  
rn~rrimh!kan ekk p d a  manusla ymg mngk~nsurnsi~ 
Ilntuk itu diprl~km aatu  untuk m e n g ~ f i s t ~ d m  pcngeluam 
biayri praduksi de~gaq m  rnenin~kaikam k8te;nedim at1 m & m  yang masuk, 
kama pakar~ rnemp&dn biaya produksi Yeieinggi pihr  6 7 6  % dwi tat4 biaya 
prmduksi, juga untuk fi~cnokm mgka marfalitas s e a  meqghadlkm wing &yam 
yang ain#n dari Widh &hat pcnggunmn antihi&& ymg krfebibm. Satah am 
me untvk ~cmgafasi hdua masdah tersebut faitu dengm mmmbekan 
ercidlfih (asam d m  dm asnm Wjm dari fimbh pwtmim dm phmtaka~. 
Aciuificr dig~~inakan ebagai pakan r;imb&an un- bwLujuan untuk 
mtmFct&tnkan pH saLuran pnccmmn clan rnenciptakan ZraIFd'kii pH yang smwi 
untuk pmmrnean zat t&aman p ~ g  masuk ke daIm salluran prmrnam mrta 
mendcam mikwba paraen dan rneaingkabn perturnb- m i h &  ymg 
mmguntumgk&n. 
Acidifier y w  bempa am sjm y m g  dipcmleh dari Itmbah jeruk 
mehicrf' p r o w  e k t w  dm limbah pabrik gnIa (maka] mdalui ~proaa 
fermentmi narta asam taktat yang diperddfi dari whey tndaIud poses ehmksi 
dan limbah pbrik guk (molqcs] malaIoi proses fertnen~i  sangat poW~sial~ 


















A m  &ma dn xm Bkat d a p t  difleabn e g a i  palcad t m h  
'untuk menprangi' bakrwi patqmn rtao metki~gkmkan d yw 
mcngvn~ngkan dldalanr se l~mn pehcernasn unggaa Qcngm carq rnmmS;.n pH 
sahm pnckmazm [H$den, 2QOO); pH sah.wan pcwmtan ymg, rendah dapa 
monydb&kmr mikrsb patwBev ti&& dgtpat d m  hid~p sejmti 2Tdua&la dm 
&ob&hi@ c d  m # n o m  m&rohnl. mg rnmguntungkqn dam memimgkatlcm 
p~r tumbdt~n  ban ,WhWgan agntbbya berKkri L m M W w  sp BudWaJs 
sp. Den* ko~di$i *terpbut kYefretan gym &m a w k h  m e w a t  sehinm 
Ihen~kati an* rn&lih$, manum~kotn alau m e q g g m t h  pmggu wan mtibi~tik 
#dm msndlrghtk-wn d&msi peqg$waan 8@a~. 8elmjuwa menurut B ~ l i n g  a 
(2fiOI') pengguman m m  siM1 &pat menin&& kebmdian lLaWm dati 
foqfor didelam p&ifilnym pd@g. 
I)enggunaan acidikr c t i h ~ h n  m~mpmy8i &k rnen~~wb pH @da 
damah' usus halua dm usus, bmar?, cIw8 hatus mmpakm tempt mu- 
pen~3eimfian dan a k s M  m m&-, m&W pa& M m h  mbolok 
pm~cntriku~us mupun @&, smhiagga IdjpwiW smtu wim laidH@ 
dagk diminks:kan weI.eth $mad, Sill& ritu allo3nrrtlf &lam upwya 
p m B a t a n  acidi'fier nnhk pdha qy9m adaI& dtmganl malid& m ~ k s i 4  
acidiflw @a h p i h  rni@h!t mpai g i d  'den* cara n a ~ ~ d t a r m  tckwfqgi 
eahwpmIqsi. Enhp~kmi a&bk prom dimana saw t&h m W 1  dihpi9i 
sbh makria't lain, baik makerial y~ dflwisi mmpun xw$ mlqsit$ kdwny&n 
berup~ wiwI tapi 'bka jup b p ~  mike1 @s [ R i d ,  i995b Menurut Ymic 
@;Ef).ETDj tujuan enkapsbiasi addah untltk &,indqngi flavor dm aroma ser& #&pat 
llle~a4&#Wtbtl kbi&~Qh. 
h r i  hjian diptas 8m&a,pen~4iti ertarik wntuk m p m M a f  
,dm as at^ Idifat d&i l i m b  yflg berbcda dm p-3 mg k b t d a  dm 
m w f ~ t b y a  sebtygi hahw pkan twnbahm hhm @an w & m I p q i n #  
Sgbj,ek Rmelissan, Wdi mid4.ht y* &mpt a&m e b f  dm 
I&wt, Asam sit@ dpmleh diti limbah bmh j m k  dm lipbtth paw #vh# 
['ntww) scdamgkm a m  talctat diprol~b dad Whey &n 1imbt.l gp8 
[mc~bis) .  Sehagai t~rnnk pcrc&hn d1$rmakan ~ r n  @aging. Penef'ftian', hi 


































2. I. Tqiutm PedTrjm 
a, ~edentukm hktari~dtik kondisi optimum pH, su'tlu, d~ w&u inkubasi 
&lam pros= prodli~bi w m  l a w  fjmbih pabrjk gdg. frnotasw) mdJaiui 
proses k~menmsl denga~ 'io~kuium B~iifwe~qpJm 
h, Menentuhn b l c t e r i s t i k  kondisi optimum guhw irikubnrui &n rash 
NthC1 dalw proses dkatnhi asw ld&t bari whey s&m~nwI 
,a. Memt:ittukap~: l k A b ~ s t i k  h d i s i .  bpimuh g$ 9ubu, d h  wakh hkubtisi 
daiam prams pmdwksi m m  siEr;at d& limb& ,pabrik &a [mdages) 
melalhi prost& krmentas! dengam FmkuIm &prgiZrwniger 
d. Menortiukm karqkteristik bndlsi  Optimmum Gbu inkubmi dm %I kwbm 
ahif ddant eks4~&si asam si- dari l h k b  j ~ k  
e. Fvfengetahui pe?wuh asam WW BerhwIfip uji &tirh W@d dm 
rn~ngcj~hui peqgaruh p in&.pnm a m  1B'klat b~nmk &?ir dm 
terrmhpufesi d e w n  3 jenb &nkapsulm W d a p  h'ilai keaernam 
protein errerg! mebbdis pabn. 
f. Mengemhui pen@& a m  dfra Petliabap uji aktlvita b&eri dm 
mrsnwahui p ~ a r l l h  pfiggwnaa~ asam sibat k t u k  & dw 
temnUpltitii derlmn 3 fatiis e&psuBt~ t&rh&ap nflai kwcrnsuut 


















kqmdiw fwhr 81-i dd& m t m p g p i  eft& tedmdap ~ e m & m  
IeaIsim. E e m h a n  W m  sitcat d$p$t rnenumk~311  an&^ maail€m dati 
4.i23 $4 wda p&n prig dihri  a~ilamyctn m w i  1,8594 wdai ~ k m  y a q
Bb&i asam siltrat disanpiag i% k o ~ m $ i  glakw jw rnmg&& rmr~& 
dari ko11trnI &38 tqenjadi 2,SB'(Hp&n, 24300]w 
P e n g ~ a a ~  h C d h c i t S  & pang ~ e m p d u i r s i  ism~ !&at akin 
clapat mmuunkm pH lingkungalt mpi dmgm 4,4, (Ford,, 1P74). dsln 
rmw&esi Mkte~ash [Mti Lhti) $ITQ k & m h n @  menelm 
pxQmbuktn kelq~~pok ~~ Fat$$ bwb&tya tnfseht. k$ia .gtqq& @yarn 


















3,2. h h h a t  
Asmml f&@t rqeqikan ~ I a h  W aswm o w k  yeupg paling banyak 
digunakan dibj&mg In&&. Asam hsc&t Walri dwi &a ismar optic yaiht 
i&mer J3-t dm k-. Quna menghailM warm Idtat dwl m g g m d m ~  
~bubtmt yang &par dipmbahm~i wpi pti &n seleri~sa. PmdWi &am 
Idrat m r a  LrmmtaSE mehlui &hap abagai bmJtf yth ph&w 
p~~donhp;~l~u~n substmi melipti  Mdmiisii mk fbmmtasi ~k mmwi asam 
l a w  p&miMtlu! bdteri An parthl ,padat dwi bra  8 ~ ~ a ~  rtlsatn 
Sdfe~zrt (Hol&mmhhl dm k e d a l ,  1999). 
Pmdwbi asam Isktat dimt&ht3 ld~ngm ~ ~ Q S S  @rmmtait 
m q ~ u n o i h l  w h ~ y  ahul m;olaw sebqgai sumbw kslrbon, bbaFmrpa -in 
W w i  I- ~ L W P  mamfil pmg bisa b?g~tt&m - u d  m m p d u k s i  a s ~ m  
!&t~t d81& Ils~o;B~:IClm hedwtjcu~, L. pk@mm (fBn L. did&m&G, & ~ L U A  
stmifi rerseptt bid& craook unhk prad&i a n i  I&%$ h b  bduv$ri k n a  
ti.nginya miko h~tun.i..rxasi. S&hq&an strain BermoflIfl~k ~ucok untUk 
pm&ks5 am1 lam gkab indumi bma fidak rnsmedukm Lmdfai ~Writ. 
Sartrh =to jpnis Wtai hcrmnfi5ik adatah bacPQm twqgvd&m p g  dapat 
rneptghasilktm asam Wmp#a ~ u h u  55 'C Payot, &., d.,k999j. 
HofimWl dan Wbgerdnl f1199) meny18Mkm b&;llw;a b&M mttm 
IaW rnmkmernsi ,@a-g.trk melahi jalw prig herb& ydhi 
h~rp~rrnemtir $an b a t e r ~ f i e ~ ~ t t  &mmbmhjf by& 
mnghcsilkm I&ai seb~@i prdlk akhic ~~~XBWW~B gMwa 
rtfmg@makn j a b  ~hd~M~yerhof -Farm8,  Sc&t~ghn pa& jdw 
b&;rwt@if g h k w  dkmimtasi Wahbi jdtrr % s f i s b ~  
amghasjlhn #m laktae, QDp dml e&m1 pZslu am dli'lslm W W  


















Efektkfitm prs4wbj asam lW clapat &ebhui8 b ~ d m r k a n  jmW 
mm 1-t p p  dlhdlkan &i se.jwnIah mbtmt yaw d @ n h  dm 
bM&ksrm~ tingIc8t pprdtiktifitasny~, Pmmetw ymg mempmgwwhi efisjensi 
m&urm Payd., eg. d, :(I 9993 adatah : 
1, Mikm6rganipne 
2. Sumbsr k a t h  
Leba Wk m&~ggmake~1 smhr kirhfl dac IEmW peiWih Wna 
haqgmiya rnumla &perti : m a h s  dan pati 
3. ,Saanber niwen  
Pmambhan nutrient dm bmmtrwi nrttrient y q  fdbih t i m ~ i  t a n r u m y ~  
m ~ w p ~ ~ n p i  jxmgwub @witif twhdap &kg asam i&tat. SmW N 
pn&. b k ~  dl&r~a'k~a ~ & l &  e W h  ~e6rsWI. w F e  ,dan 
whey. 
4. B . m i s F ~ h i  
kadwksi mum kktat &mgan fmmP sil&im 'batch I&ib b y &  
Mpd~ &tim h t h $ u .  Wt ini di~ebdbkan OM m a  semm sub-- 
lstirn batch dam digmahn, Nmwn dmil segi produMfrtasl sisttlm 
kantirryu 1eWh bk kmma 'kultirr kondbhyrr ~t&us w pa& kadisf 
' diluf ionl 'me yang 'ttrus tinggi 
5. pH 
pH loptima1 ultwk lp~ddcsi mrm I&at, bervaria8 mum 5,0 - 
8. ~kl11u 
A s ~ m  s h t  a&[& #m d e w s  tiga gugu6 katbbu, bedbmtvk 
gmuh &nu h ~ ~ b k  pufi'lr, tidek babolrr dtin memiIiki haktetristik w esam 
s b W r  asam s h t  a%pt di31ihi pan G m h r  1 {Kirk and Ot-, 1979). 
~P~tr l i l ihamj~ i  &tti dm hl>dfkawh&am dawt ~fid&e'riha m@riA~ y w ,  



















Fluj (1,992) mm?&pn a m  sitrat m ~ m p m y ~ ~ i  tmmgmtr@ 
k.r!-, pcfig~~mlan FB ymg rap& mmeg& pmtwtbuhan mkvba. 
y9m& tid& incinguntunghn, bsrtindlpk seh@ ,p8njgwe~ dm ~ncmWtu eat 
W h b i d ~  tl!W%gd! t~fdh)!~ &f p@&fd&si. Ka&&Ei#k B&tn skit  
s- umum menurut KiA and CXhmdr (1 9791 ad&& Rumus molrekul 
la&&, bmt m&h l 192,11, litik wir I 3 3 ' ~  dm daya higmskpis yaag 
baik pad& 56%. 
P W F S i  m m  ,sim dapat dlMlh -dmgaa ma gmms &.as&I 
dau femtnhsi. PemilikBn media Fetrmentai y a p  tepat did& f-r p ~ g  
paIFhg Mtis d a l c  ha1 in i dlperim&m n&eg t hgaiv~ 4x1 f&, Media W a  
ss&kii derflsign mdalqm unsur rfosfht aau atau -I&jh umsur Iqjgamya @tu 
watigan, bsi, sang dm t~wbaga~ ~M&h t m ~ h t ? r  ymg mngm.dmg L smpai 
20 pmm prl,a swing 'dEpabi d4am Fennmtasi ~msggm&zm A S ~ ~ U S  
nigcr, d&a~onium nitt'at, mw&iurn 1 dm KH2FD4 MasGp 
d h M k n  p ~ d a  n ~ d  b t d u &  
BfaWfitas pmdek~i asam $iW dapt diktdwi  bed- jtmM 
asam sitmt yatqg diheilkma dari sejumkh $u,W138tmt yang digmwbn dan 
be&wrkan lingkai-prrs?b~k~i~&myi% Pw~rneter .- ymg - mmpen&i &dmsi 
meritnzrt Papt,, &, (1 999) &didah : 
I. Wbaw~qimre 


















Wmnjta konsenXra8.i gula y a g  timi diperhrkm wt.uk m e t ) , d w h  
hGI yang banyak 
3. Sunibr garam amr&;~pik 
P c x m ~ m  nutrim sepwti. nitwen, Wtum, fssfn~~ Galmg Um 
rn&ghesiurm wrIu dild'ukan antuk m m s h i m a l h  pmduksi 
4. pH 
pH opgrndl um1k pmduksj m a  2 2  &w k- 
Penpgunaan pH rend& banyak rncmgntrtngkm hasit a m  simt 
fin& ,pembn&n8 a m q  u h l ~ t  ertebbn &n lEri&aya kafitamimi 
&imirnulm. 
5. Suhrr. 
Q@mm p d h  mtr 25 'C - 35 
6, S~plai ub'$pn 
9upaiE crh'igm ytmg ku-g atau berleblh dapt mnutmkm pdWi 
marn sitrat 
Kumlhnifiggfh: .{ 1 9943 rneqmrkm b a h a  pradwk$l mrn dengan 
I 
AxpmgilJ~ &&er pade media diahb cassava optimum pa& pH 4 5  &ul 
39 'C scktna'5(&i. 
3.4, Enhpmlasi 
Enkaparhsi tdhI& proms dimma satu mu' lebjh, mm~iat dihpisf 
6leh haterla4 lain, b i k  material yang dikpiai maupm png ml~*si 
kebnpahn h y p a  cabma &pi him &ga hempa pmik1~- Wc:h, IW). 
Bnkapsdmj &Mi watm prom p(tqpIzttan partilkel inti ymg dapd ~bwbntt# 
,pad& atau g a  deugw swu Wan p q b i  khwus, s&in= pmhl imrl 
tamhut mernpilrtyaf sW18 fifisik d m  kmia sestlai dengin p m p  d*k&xt&ki 
(kPm den Mimr* t 9%). 
Erhp~diasi ImrXifjuan unt'kdc dibduqgi kompnen h h . . p a k a  yang 
sensirif, rmrsnpmgi 'kehilmgm mwisi, mttuBah km@nen b&m 
bmtuk mir ke bmtuk p d a t  y i q  I&& (mudah ditangad ( b i d  IS@. 
~!%lcapsuh~I bqaxetisi r n w b n h  bent& cahm Ice b k  tepune yat~$ m.MI 
@an hmiPd@e flowi~% &in@ mu&k unwk IdiEemmi dm d i m s u b  


















mentmt Mmie ~@HM) &&ap~u!al dapat rn&Tinduhgil flavor .dam armmet st& 
d q a t  atenifihgbtkm ke1aruhn. 
h h i k  Enkaphsi bmpdc B i q I i h i I c a n  datm 
pan@& fannafli M~Tekwbgi &an industm' kimia (Bhandwi 8 t h  W&q,  
19%). Berdzwr$-;ern &uanlb&~n aktic prom enh$mIwJ ~ ~ ~ ~ ' S I F W S  m b  
enkapsalasi. [~~kurm baB1hn lehih besat dad 5000 rnibe@r;) i  mibo 
enkrrpsulasi ' ( u k  L&hafi 1&2-5000; rniknunetm) ch m~ m&ap&wi 
(Llllnrml llew k i ] '  &ti 0 2  mlhmete r )  (Ri~hh, 19S). B&m mu nmM 
ymg dilwisi dimbut Wart w 'Mhan iati sdmg Wan ~g rnelwbi 
dimbut hfir bahm pmbawa m u  rnnhpaq1~  @zidc+  1.988). B&m &if 
Wsa hrupa fbmrC mkyak, rn&margmbrn9 # h i m ,  &mi.l, at w w  dm 
Iai&&&rn 88,himhtkf dm DPAmy, 1FB6). Bhbempa m d e  qbpsuChasi SU& 
ettkup banyak dilhkukm zi.n&rai [tiin qpw dykqg a h  mwwIkiwt QWneceiug, 
I%#), Metode llnio yang d & ~ b ~ f l w  anwa k b  addah mwtm&hfid 
wbcdw wftm v beta e)acI&mh, @t m+dat&~ h 
c o a y s f ~ @ i ~ r ' ~ n . .  S ~ k p  gmm m ~ m b e r " h  mil bfi%tlsIxeda psda 
prtadtak akbiyar Penggunman teknik ikkqsulasi ita tqgiwfi4ag pBtda 
pemanfatm p d u k  gtta di edcapspttIm1 aeacbut dan M i s i  proses yang 
diiq'idkan ( B h a n d ~  dm WAmy, 1 .&96). Varsiic: ~~] menyat&m d a b  
prom mkaptll~i &hen dh@g,  d & m  b h i k  men& 
la3n C~EU&, &wwf&~j#(~ ~ p E ~ n h  di& wrap codtimgi 8- ck&bg, 
.~pfcp #Pyyng, MED& lah yhrtg dihkvbl adetlah d m p  p ~ w i n g t m  v&vm 


































pedu diwmpdai ~k9~13a d~pot  b&mi se-i s h r  penuiam~. ~ p ~ ~ ~ a k i t  
path manmia. 
lenis mikmba yang umura didapakw @a ~ l w m  pewmwm 
rmgfjats aadal~h E, cvE, CIo~frl& $B AWmooc~I 44 W#g&dldf &&I 
m r .  Pada d@& cmia tn  $an h a  slain k u l q ,  pk  b&eri b&ut, j q p  
d~tornubfl b h k d  mmb &bIi@l &I 8bdpkWUdci sfl tMmd. gmud4 
Cfo&idis 8p ymg,lqaMf'at mwmb &I@@ dam prigi diternubii di ~CBMWIR 
jenb miha& p g  lain kdfetr a m b f k  WcIwllratK hgkungm asam ymg 
m d a p ~  patla t~mbolok dm ampeia jugs rnwpmgmhj -pi !mihba 


















Rlf$hofbm pa& *Iut.wn pmcemi~n tenertama d k i  Eebrnpok 
hakbacfflt' &p beqcrn dtlrm pmtfwnm ,pH sehinm terjdi pningk@an 
aktifitm ewim p m m c m  (Bqmuu, f'992). Selain ~itu n&1&d41, ~ikamlin B 
dam A ymg JilMtuk * I  juaa W hperan mb@ mt rn&mm, WaZqun 
dmikihm h ~ h p ~  mikroba pmwrnm sepfii &. a l i ,  ClwdrI&m 
p@fjypn;~ dm &ti ptdgen pencemaim melsehn prtmkihan rlqggas. 
88Qleh Wena itu pads wt htu dipergutldw an~ibi~lik #dhgWm 
pr;oduIrsi ~ t k ~ m d 3 ' 0 r ~ .  
Zat prig terdap~t dahn ek~sislrn usus dpp4 bema1 dari khan 
&wg8rl,~us yslitu pidm dm dapt &:I h i  end@$mw bat@ ,pro& 
rnehbofisme ymg h m s  $hang+ kBarqa rqihzlw patogmi pa& rrrmrmnpa 
hempunpli p a n  kdmptitif dongan m i h b ~  nsn patagen uattlb b e M d & S .  
d q g n  reseptor pada mi epiterl @szdiatis dkk. 2OGl). Sebhgpa tlapht 
r n m y & m I ~ ~ ~  t a n yang d i b ~ t l b n  keddlmi tubuh enms. OJth karma 
i , ~  pmeegw bakteri ent-tugen~ tbrsebut saaot dQm1.uh ymg s W  
&tttmyi &bh rnengguebahn probiotik. M i l i t  taksik ini palu s w m  
dibumrg karma pads hcwm-hwm ymg peka, m*~%%'bl'it in  smi'ng 
rmenychdknl k e ~ W  wukm usm bahkan &pat t&wrnntk twmar ah0 
h&mpa pnyddt lain, P e w ,  p r o b i ~ a  d q b  hf imi addacb\ r n ~ ~ ~  
mfhoflara agar proses p m b f i t u h  zsrf taksfk diktlritr@ &hgga stbelkxn 
.terbentuk tohik Wan tcmhut mdfa )dihmg Eerl~bih: &ufu [~oeh@rsmo, 
1998): 
Benggppsm hdo&&fhu sp WM d i ) c W i  &a# rnefi- 
perturnbuhm . celi, SaEmoflclla &&m:mL Cam$yla&cMr d b  


















leaktor ymg hempengw~.thi $ e r h i m l b ~  rrnikrbb~~ WPdiki atas &k&r 
li&un=ri yang tetdiri dwi ssuhe, p& kei~rnknhn, sumber k w b m  
riiwgan, minwe'l [wsur rna8kro dm mikro) dm v b m h  (miner et do, 1976). 
Partu8mEtutlrn milcrab1 dolpat aenap i  aptirnw k.EIh keafaw ISn,gl~qnga~a 
diie$uaikm dengin s%at mikmbk S&pf 'wmh p& p e w h u b &  m k l ~  
mrcib, t'ektor obi- menjadi P&br uwa, seilangbn suhu lin&unw jqp 
dkatpaibn dengm sihr mikmba. &da m i k m h  rnmfilitc suhu pflurnhuhm 
darprt &l&ukan gsdia suhu 28 - 30 "C, s ~ d ~ ~ ~ n  pa& m'*Ikroba &ectaofi& 
pertwhbuhah dihktrhh paid& w h u  linggj~ yaiW #&at# 45 OC, bmikimljuga 
d ~ p g m  pH lcbntahnya L u ~ o b m S  p tumhtkh dptirnum pa& pH 5,W14 
d m g k a n  Mmapdlln sp ~ m b u h  opthum pads pH 63-7,2 [~ydcn, B W )  
K&tlrkrm sumhr k b n  wnwk pertumbuhanl mikroba tergmtung 
pC jenk mlkr&a. Rel&m$mk mikmba ping enengadray Mernfi 
~wngguslaktw Cop tiumber h h a n  (kelornpok pmdubm&n'a sepettt 
XAod~bmter]. 6edmgkan kebanjv-n .mi* ~ n p s l b ~ r r g  Momfi I. 
Kelampok imi ,mmcflubm senywa orgdk sebmaS s u ~ k r  bf tma.  
Kebubutrsn oumbw Urban teiprrtung dsvi jjenh rmikmbfiy& IrdInmpd~ 
& I ~ I  l6Jitik &pat , m a m a n f m  s t I ,uIw,  sdm&m mll~1ilik m-S$arkm 


































acidfier ywg b v q u  n s m  Iakbt dengag proses fmnfasf rnnlaes daa 
ekstmkki whey @ r & r n & d  &mg&n cafa mknmt&.am hrakt~fistik kddisi  
optimuin proses pr?oclitksi dan mengetahrri Wtites dw kw!h a m  I h t  
ywg dlpred~k~3 dwi dua swam prases dm limb& &tih4tr &I ~FOIFWW 
isam I&t~'t yaw. dihmllkah, 23 se&graduW acidifim yang hw 
sitrat r;Eengan pmssn fbm&n&sil rnolws d;an bkstdkki lari HmMh pemnhn 
yaitu l I i ~ k L  bw jenik; &ngm 1- m~aaEuBsIm kakttxbtik ,kmdisi 
optitpum prom prodalai dm mengdui  hmti'Eas! dhq klaa1it.w &sam Sitrat 
~ q g  diprod~ki Ari dua macam proses dgln l i m M  dilifiat dari p w n w  
m m  s W t  wng dlihwilb, 3) Men:ptah6 pm$awR ~ngg.tlnwm widider 
(ah Iwkhl dm wsetm sh&) bmiuk cair dan Sm&@uI:mi d m g m  3 Jmb 
w ~ l a n  tmhdw nild kwrrtaaa pratein dm tqprgi m,~ta;bo&is 
p&an. 
M a  tibun pmnal dibakykan Mapan, puaQh5an sew5 ' twikut : 
B. Wubi&itmL+&wr 
a. Eval~& bbkteristik kondisi optimum pH, strho ifilkubsi d8n waku 
hkubasI1 &lam lpmsm produk;si awn I&ht malduil pmscs fmen&d 
dqngiiin &a'EPw coqp$rms mdiis m ~ n a h  
Materi 1~t)mlitiai3t rn&kxs dm &dh dmgdm 
M e h a  paeBmtErtn yaqg &gu- a d W  pm~bm Begm 
'Ranmgm A.M~ Lemwp 7 w d h  inbbmi pitu : 
HD = vrr;ii$ku inkdbsi .0'jtua 
HI = a&& i n h h i  l2hm 
= w&& i~1kuba.i 24 j~mr;~ 
H3 =- w&u inbhmi 36 jam 
4 .r w&~Jnlntbad 48 jm 
W5 = w& inhbsrsi 60jm 


















&ndW %t&tfk : Dol~a mg dip&kdeh dibhiald bmhmkoln 
m~1Pob vgrim (ANOVA] dwi h w g m  A& Kehmpdc poh 
P&orial (5 x 4 2) antuk mmengetafjuf perbi&m ai~w p~rlakuan 


















V&*W jlmgcT1mati : 
- ~ d ~ r ~ s a m s f t r a t ~ a m a t a d n ~ ~ h ~  LWJ 
- Sumt.ab ba.keri amm !&I [Log &!mD [AOAC, I J ~ P Q ) ~  
- pH akbir fermew 
hSlsHk : Data yane dlpera?& I d i t a h I ~ ~  hdttatitrkan 
analigb W U ~  (ANOVA) CM f h ~ . a g n g ~ ~  A d  Len.- j d w  5 
perlaban W 4 yFan@n mtdi baen@Edb~i pekbetlmt~ a h b ~  prldsuw ' 


















Ib. E~$~mi i  kafaketI$tik kindM optidurn s&u dm % /a ahif 
mddw pmw gwdwbi ewm siitwd dmgan am tktrakd i$mW j&
Madmi pe&Wfi: Ih&h $&&, d h  Whsn &hbabi 
Mehatla penditia p g  8dlgpnakan ad&h faWd 
dmgm R m m g a n  kelsqxk. lfslk@r I &d& d w  :WmW 
[25%, 3 ~ q t  44°Ci550C, dm aQC ) dm Fakt6r k&a .d& % 
k r b n  dftf (Q J ;. 0,R den f 'W rseb@ pwWan &P J pedorft3 
p n @ r n ~ f ~ ~ k ~ - i  kel~mpok. 
va HS33g dkUlN@% : 
- key&,r sifm ,@e.msa tanit@ hh4 1994) 
Arcntlhifi SteWfBk : Data ymg uliperal& &iwbl@i M m n  
analisig vslriam (ANOVA] d d  ~ n q g a n  A& KeIolnpak pola 
Fahrial(3  x I x. 3) wnwk r n ~ a g e ~ ~ i  ,mbsdaan8 mar parI&axl 
d i l a W n  Uj i Jab; %r@a 'Duncan (Steal and T d e ,  I g a l .  
Dad produksi w m  &rat f~~rtirt& per prldcuan dztn sitrat 
kommsfal geba$ai6 pmhd'ing dl.lmj~han denen uji : 
- rJ$i ztk4wibs wrn, sitrat terb&pl anti hkbwi ymg mwgikw @ 
C i  Ban 8 r z t m b ~ J E ~ f l  qg] dm rrtefigmmgkan ( h~&b~etlhks QP. h 


































































5-1. Pruduki Asam LdpktaS 
5. L.1. Fradaksi b u n  Lakctat dari Pmsw FwmeetasT Motaaa dmgan 63ac#m 
caragd~fir 
5.1.1. J r)pma$ Suhu FShentaari M o b @  ldengm Bwi& ci~iq&s 
ETasI'I optirnmi suhu fmentasi m011a~es ihg iw B H m  
clrag&m wrhgdg kdar asam I d W  d&pett~dilIhptt, pa& G m  bar 4. 


































































Hw$ anadsis ~wlitnsi untpimn I-lathpimk 3.3 rrrenh$uWm 
bw pr1aWn WW ~~IRUW dkdtl~ltf! enw$a$i m o l ~ ~ s ;  mdtmgm JBBCMM ' 
cwg~ParS ltmn~berikan pem@mh p g  aangt nyah CP < Q,01) krWq 
prosmtm p~d~wks i  a m  kbt. jumM ml dm pH. 
Penphnh pwl&unn wMu inkubsli metsmjukkn b h  ratmi 
, p d u k s i  asam 1-t ymg 1Eikasi4bh -kin nr&in;gkat h i  U jam mpai 
60 jam yaitu 7;76 * & 1Q,6B * Q,B, 12$3 k 473- 13,01: * 0,39, 14,47 + 
QJT dm 54,4? * Q,37 Y4 & m ~  b inkdmsi 72$m ~ + r j &  petruzaan 
pr&ksi [I i ,!I4 2 O,P3 $4). hsiJ pmddbi awn lam k&inggi pda 
wdkh~ inkubi  60 jam t&gi tidak krWa dewan warn Q W  
2x26, d w  #l Wh Ws ( f 972) :wa* b&w& rwkb~ I a f n ~  pzW& 
f~rmmtadi m.&Fh khan oqpmik kmpEek dab tEsl5Ri muiwes dan 
m&ia aar $fzi p a $  ImanPm~M mEbh rnEkFobw (mM dihW lt~e&&i 
YWI~BS, 4@a te~&nm. enaim ymg hrdiWi Mahm &BW&I 


















rnrtcntu. Pda &hws Em ipkubwj 72 jm t%rjd p m m  pm&bf 
a m  l&at . d i s d h b h  oI& teIah trywtbya hdtn dari sfMm 
WOdw w@w ymg Ix'w dWibt d& jurmiah ,sd m m a ~  
panurunan. P m ~ s  68mmtasi mslws d6ngm iQoliulurn BtMW cmg&.m 
~ e ~ k r ~ d t p  pmduksf w m  takutt d q w  difihnrf p d r  a m b a t  6. Rmi Gmbm 6. 
dae p m m n  y q  d i # q p t h  urrtuk n0figfiasilh pxduksi awn hibat 
yang dircm' pads w W 1  M u k 1 4 5  jam M&w4 45 jam 
&an rnembiibn ke@qp&n M f i f i i S  gllW@is p Q  lgbih 
mhln,gp s W n  l a m  Prd5ES $!i,koIids a h  &mi&& banyak ph aiwn 
&tat ymg & h t u i ! h v  
PBclgaruh pcrhkum wktu  intnrbsi ~ n e n u n j u b  Wls ntm 
jeimiah scl (kg cfhhl] ymg fiEih&iIh semakin m I n g k a ~  & O jam 
m p n i  60 jam ya#h gy8U & 0,2% t0,52 A I,(%, 12,M I j7& '12,43 i 1 ,S5, 
12,M k 1,29 dm 12,,97 rir 1 ,U log cfdml, sedarmgkm !ma W W i  72 jm 
tmjadi p e w m a n  j mi& I 0,77 i 1 ,D3 lw cWsn8l)+- JJrrmM WI ~ r ' t i n ~ i  



































P @ & g a ~ k  pk.idu&n wk&1 TnkuWt mnWjr@m bbwa r- pH 
akhir fang diuktlr sc~tdal~ proses fm-i Imukmts ~ h @ a  iwkulptn 
B~GII~IHs ~wagtksms emkia meawm &S 0 f a n  ii jjam ythu 7,QS * 
aoe 4,6;eJo,oti 4,55 0~0% 4y4.6 I ~ O , Q ~ ,  443 0~0% 437 a o,ua 397 
s RU. pH &lr ~ahggl p~da~  pefkh$tlO pad& pwW&m h i  
bclum lda proses ~femcnfasi, seYtiqm Wfum &a a w n  IaWt wg 
dipduksil. Sedat~gkan pH skhb tmndah~ pethkum 72 lam. Rer1akuh 
?4,4& dan M j@rn tidak mnmju@ adhnya pwlmW., Whitak (1972) 
m m y ~ d m  bkw rlwkki loma p ~ s  f s m e W  ~ & h  Wyak iriakdum 
P r j 3 ~ i H b l ~  cmgdrnnr m & h t h  msubstrat mfilingga lpomdi ymg 
dihadlknn m a k i n  b r  pula sarnpi b & U  wahul MmWi temta,  
Kondhi media (lamtim) ymg W&:diwm ~ e ~ i n . t z a d y ~ k  prod& asam 
kaktao ynng f i i b i  Hhn h i  ,~prosa Farmenhsi molases &!&!LI dihuti &@in 
wmzaki~k banyak M* yaw ~atkntuk, schjngga srndcjn lms..wdktw 8irtktyW 
d m  mmeng&ib&an ksndi'ki medin semakin asam. 3d'd u9&7) m e n w b  
W ~ w a  kdsran yan@ d q t  menyehabhn pmbahm pH wlma fernmbif 
adakh bila 12rbentgk asam seperfil warn l&t, atpu pit~mt. 
Seawar q m  lahat d8pa.f menurunkan pH hmna ban*ya 
konsremt~si k ~ m  ki&g%h. Adm f l Q84j m:em$at&tn. bah* EhbdIhp ion 
lj? dapt diskbahhn ti]& rttj~dhp deko*pS:isi hbbkfdm~t rnenghasftk 
~ m - a s a m  yaw n ~ ~ d &  m g u a p  dm wwm irri kemtrdh &a twionkmsi 
umk m m k W n  ion hidr~gannya ymg secelanjuMp abn  m s m n h  
DH. Pad1 G m b r  terlfkat pmuwmrr pH p.&hg tajm tarjdi 1 2 . h  


















H i  d ragam m ~ n ~ q j u h k m  b a h  p~rrkw d t l  &I 
lama ln'nltth~i lmpngaruh hangpit mta 1(P<O,Ot$ Btbdap hdbs t&W 
w,h~y, Qan in~.mbin%a m~~uvjukkm p d ~ d w  I ~ H B  ZP@,M), 
~leqgkaflya I q a t  dil'ihs~ pad& Tab7 2. dan~ Lampifan 4, 
Pminghtan sau h k u b d  akan 6;~mkin m c ~ i n g b t h  WffW 
b b r i  &am I&* (BAL) t Y n W m e a n ~ b  endm & d W i W e  vm 
d ' w m ~ ~ o  W k  mnmghEuidto$is~ Iaktom rneqj;jt& ghbsa dkn g&!otktOH, 
sehingga p m ~ i q g h a n  suhu inkubasf' w h  dikutf c%kqpa mmun 
m,wl?urunnya kndw iakbsa, Ferjmnjangarn ' d t u  E&uki a?tm 


















twhadap faki* dari w h y  ymg dibawa daim sl BAL, &in- abn 
semakin b y &  i a h a  yitng dfiidmli& O M  r k m a  h ernakin 
inkutsasi tnnlka bdw ILLktosa qwmjad'l' s m ~ k i m  bckurang. W p r  
1e:etendab dicapa3 oieh komhlaasi ptakum 'mhu 45°C d*m Ima inhba i  6 
jam p i t u  2,947K. 
5,1.2.2. p H  w b q  
k;ni$kahn si.~h dan lama bikub&l dm~ w e : ~ @ a & h ~  pmm~111~t 
pH y ~ n g  krbdrl sangat R ~ S . B  (P-%Ot], w l q @ ~ y a  dapatt &@at pda 
T e i  SAan Lampiran 5 Pednghtzm sahu rfau lama femmtmi wkaa 
;kx##g&ib.rbka(n mtakin hmydwy8 1Wm ymg ~dibaw W m  set BhZ 
untuk dihi$rali& oTch cmh~ ~@&asi&~ rnanjadi glglnkw. h & i f i  
belfiw ketewdiaans gtuJ~os.a, ,m&a p m 9  glikdiis d w  smakinl ahif 
uwuk n~engbwil mm-arurnn argamik mmmya tsm l h t A  Am- 
emii -wmwa m m  Idctat bmpm d.aIam pnumpg +pH m a t  
a&nyrlrr ion-ion I@. pH ,&rendah dicapai akh kmbinasi p k k u r n  


















Taw1 4. Jualah b&:dri asam M a t  whey (leg cWd) 
Suhu 45OC menrpbn auhu optimum prmrnbuh~ri ~dan 
&ta;n~ BAL tl~emofi'l, karma ahin- m&IvaYb dan ~retrmhuhm sel 
a~encapai optimum. Tingginya' b i l  metaboJisrne berupa energ4 m m h  C 
dm asun larrr.5,na .dalarn. jum hh leinai &an san&n? memtranai mmmubi 
kdSuhhn perbrnhhm +I y m g  oimumr 
c$csWksi krpengaruTi m s ~ p $  ny@a w,N) terh@p i W W k  asam I-t 
y m g  dihmitkan, natrluni k&o NR&1 Pidak brb&mm (P>BbO$] .dm ti&& 
tar&pi!inEew~i g m g  brbda TI* ( P q O  I]. Ekstrak .m.tun I&t@ Wnggi 
,d.fcapat oifh p~Eakum s h  SSaC yaw sebmyak 59,2?9+& eIagbprrp 
dapat diEihat pa& Tabd 5 .  
T ~ r d ~ w t  idibcwsi B h  5whu 45bC mewpbn 9arhur ymg lpalhg 
~gtirnurn untuk r e h i  &Sara N&CI d q p ~  mm I*t untuk mm&asifhn 
NH&Istkta~ Pa& suhu 55 dm 6?C9 mksi tcsr.seht.didiga tag- a#& 
adhnya pe&Wernpartrb& yang teijd'f pa& bqporrm &he$ 


















Amm ,Iaktat ymg djgmdcw wbqai u j  & t i v h  b W  &1k& 
amm lam h*iJ elrdraksi &ti p o s a  prbduki &aml hht  mkhIui 
h ~ ~ t w i  smoS~'.~m dean ifiOlmrI~um W d k s  cwgz~lwr~ kmm IeWi  
po@ns&I &Fembang,Fan ,&rtgm t i w  'Froseilfm stam IW 4,356 f 
9,g 14 dan pnduwtht~ya d ~ l a h  43,127 *- 5,950 94: #9&&m m m  
&,rf p m a  w k y  &&at pro- B S B ~  4ibt 50370 A 2,247 
dan, mndkrnem~ &!ah 32+83Q 0,743 %. Hq.siIl uJi nkti~if21~ ant1 &Wi 


















kgrn &laat keil praes 




@ m 8 & ~  
Kmersial 5.33 3 -40 
---- 
BdoiHm l&$~lFr~sses 3.12 3.18 3.26 , 3J%Qt8r3' 
-- 
- .  Ko~p1rsEd 3.43 3,SQ- - .3&.2 I: 33B2dap ID  
Sem ber 










H a i l  Ptoses 3-92 
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A m  lalrtat hwit proses 
Uji akivitw SdmoneUa sp A m  lakttsi kwtrgiaf Uji aktivita Sahoner11a sp. 


































15.2.1.2 Ophrmsl ,pH Fermentmi M o h  dmtganApq@wm&er 
Elasjl optimasi $uhu fermwtasi molwe~ d e n p  &pe@Um n@r 
irdlada:, bdar. @am sitm,! d~pat dil iht pda Gnrnbm I 1. Padid G m h  I I 
arlihat M w a  produbi asm sirrat rneniagkat dari pH awd 4 sampai pH 7, 
l~ai ni manu@rrkkan a k t i ~  iras A~p~giTlu& m&~r meninj&t unWk merubah 
malases ntt4adi amm sitrat;. Pa& pH 7 dihmilkan ~ p d u k s i  warn sitsat 
twfhggi fiibs 7,7613 % 'adnmgan euhu ink~basi 40 'C dm w W  WbI 


















pH Qptirnwm i n k u b i  Aq~er@Ilca n&e~ mancapai 'b h@mm 
p~da  pH 3 =pi 6 dm &tml fiw W i w r  pa& mm pH 6 dm 7* WP 
&ta tasebt~ dan dari gdmmnl  didap5 m&a daw c f ~ i p ~ 1 ~  
b&mh pH 6ptirnum InhbetSi kuI?us Aqw~J'{f' a@w &&I& pH TIO** . 
, hqenuful Muchtadi, dkk (1990) bdid  q ~ t i r n u ~ n  pe&rnk&bm &wg&!w 
n&er dam dimpi p d a  kimm pH, 5 - ,B , ha1 hi termt~t~zng juw path 
mad# xrng d&m&an kobdE8i ~~~gjkrwga21: fememd, $~kiqjuUya 
Sjofjm, dkk rnmp~kan pH opthum prtumbulm &&€h 
' N p r  bwuarIgsi &ri - 7,2 . %row& e ~ d .  (20#1) mmya- bahw 
e m .  g r d ~ ~ l ~ ~ i  45mr dad l m l ~  ~ h h ~ m  ~ ~ r m i a  
1 ipstyticab 6piimua pads ,pH 5$. 
52.1.3 Perngsruh W&M Xnkgbwsi dakm F- Fernentad Makeai 
dengart &p@gl&tls ~ & e r  Perbdwp Prabtlksi A m n  rimf* 
h m l &  gel dan pW 
~Ramn procitasi a m  sitm% jwM. &el dm pH M fernmtasi 
molases dmgan R,rflr@m n&er> prsda perl&tm waktu 8i&t&uI &pat 
8iliW pada Tabel 7. 
Haail ari'a(kisis v a ~ i a ~ s i  (LRRlpimn 8 - Lsia;npiran 10) ~mrntiqjukhqn 
M w a  prlakum waktl~ IakdaSii Balm kmenbi e o l m  danm 
Aspa~IIIrn ~ & r  mertibir'ikn. pengnruh ymg. sangat njhta (9 -C 0,01') 


















~Fengaruh spmitf&uiin w M w  inkubasi ~ u q i n k b n  &wi r&tmb 
prod&si maam &rat yang dihadlkan makin rmenbtgbt du5 Q hari smp%\ 
5, I& ~ P [ w  6.606 11.488; f 3,212 4 &897, 19.W 1 .488,20;207, zk 1.269, 
2 1,373, f 2:655 dim 21.761 * 2,538 %. HmD p d b i  aRm XM&g@ 
dimpai padn wkktu inkubaqi 5 h& mi: t f ddc mpkdenpn wt4i-h~ 
ink&ziki 5 3, 'dafi 4 j:&m. WhMer (19V21 riiretpdtaktm lhhwa tn8Mfi 2mn 
p m s  fmenWi makin My& khan &k ,Irv@ek d d h  hd hi 
r n l a s ~  dm m d i ~  atgki yang dimtqdhah deh , m l b b a  uwk dlmbah 
meMti prduk qmpai  batas W n t u ,  owim yatg b&&i ke@m 
subfrat &imgga I@& pq d i b i I k m  mdch, be* pk, -pi p& 
baEi .tertefl$u, Smpi pa& fama hkdh3 3 bI. belr;~m ttqjd pmumnm8 
p d i ~ h - i  a s m  $itrat W p I  j,mM sel kI& mengdhmi ptlmahm. PrbMh 
h e n t & i  mdws Ifiukuhrn Asp@& b r b e  pmbksi 
3 s ~  &at &pt bfiihat @a G m b r  12. 'M G a b  12, dm p&mMn 
yang didapatb w@~k r n f i ~ l ~  gr~dulcsi assun sitrat 
, - 


















































G&ya%#a s m  rrbt  musunkan pH Wtih h y d m @  
k~mentm$i ion hidragefi. Adrim 0'984) r n ~ h p t d m  b & w l h W 1 n p  iarr 
H' dwtiti d i w b ~ ~  oIeh tqiad4m d e k m b I  &b&idmt ~,mgh&[kap 
a m -  ymg mudah mnguap &m maam i d  h h d S a n  a h  &hW 


































P&a ThkB 4. terlthat b&w b$&ri p & m ~ n  8te&m8bet ,akhfimp 
al& m m  silttar lebih ,h>sar did fiat &ti diaM& petipi~pm dafi- bdtt-eri 
mon p a t b e  P& pngkadWm b- lnan p&o&w mmwg tc- 
diameter penymwe tctapi didttlam dianhter t&mebttt j , ~  d b b k d l i  bWti 


















Asam sitrat h i 1  proses 
Uji aktivitas E.Coli 
Asam sitrat hasi 1 proses 
Uji aktivitas SalmonelIa sp 
A s a  sitrat k~mersial 


















Pengmh pesl@maan m lakdd dan asam sitrat h a p i  acidi'fier dalm 
p.&w *hadzip m e t a h I i ~  (W), can- w&&olis ttxhreksi N ma), 
koc~;m&an prbteifi semu @CP) dam b e m n  pfakin d m p  pemhahlur N uth 


















Pdakuan antar feaig .enh@~larm prlb ,penIg@Uim a ~ m l & W  m e e ~ ) @ u m  


















Dari k q i l  andisis vnriansi (Lampitan 14.1 pskwn pqgunsan ad$GtiP 
&an brt l~6  =mrnI&td f?laFEpun sitmt dalm pakm ~nmjukkm a&np 
prbbd~an ymg smgt n p t &  (Pe,d31$ terhaap Energi &tabotis, terkmebi N 
Dari rrji an* ke10mpok p d a h  dmgm wJi .bntms &pat d11iht @a binpiran 
15,. semi pnd& G n m k  7.. tt~enumjtfhkan bahwal pe&Lum p m m m  a4hif 
pbl b k p a  twrnWt@ maltpun wsi+~~ aitrolt &lam pakmn rmmwjrikkim d%fiya 
perbdam yang nyaa Q F ~ . O L )  tw11adap MEn pakad d i M i q g k n  lR;erfaatwan 
pakm kowE.rol (lrmllres 1). MI%I pabn dm* pammb9vl, adit8 pdzq 
mmpunyai W a n  MBn ymg I&iA tinmi dibamdingkm MEn p a h  pada ety&rml 
Yang titi& diberi aditif pkan .  Bssarnp M-Ea pa#& ktarqpk perf&wn tanpa 
psrnkriam. #aditif p k ~ n  dm Ipwfgk.~am~dmgan pcmberian adPxitf pkanl,hm.tptx awn 
-1 rnrtupli a m  $itm maasiq-mqsing sehmr 31 t83,24 l&t%~ dpm 
31 3%+2,120. Hsl inj &rail rn~fiulrj1skn b&w pabn Bmgmpnarnbah~~ aditif 
p h n  m&in moningh@m dl3sien pahim. A m  rnw~nmi gkaa dtmm 
m*ghasiEkm tr:Ii+f ymg bbYh W. 
Peningkatart n'ilhai MEn pada penmt W a  m m  W d&bm prakm jugs 
d i k w m a h  otgmik y q  te&pt pa& midfir rrr&cswk M e r f  
padhagen dalsm qa1uwt1 pa em^ dm rnefnstimwlaei pmtarmbaltan mbflom 
cb,keri rntttgwmgkm?. P d h  p~nditidb pzrtmnm s+qarh mgawrik 
d a b  acid@rl sukaes mlempqbaiki q k z s  p q t t m b u b  dtcuc 'kmwmi p&m 
. ( K j t l a a e , r  at r l  R-ch,ls &I., $1 9 q .  
Panggunam a m  d q ~ i k  untuk m p e h w  k & m m n  daiktm a a k m  
pnwr,qam haww rnon~g@rj~k dikmbuli dapat mempWki pawman dsrn 
mweka  Moh3sasi p t h o ~ h  p'p~mnaTd p d a  usus. Ddm p l k i l f i  di M w  
M u m  19g2 :mmyek&m b~hwa konvwt @m aenjadl MbiA bajk pada 
pcrldnrm pen@$amm dblm s a t ~ n n  pmmmaan olbh a~i&Fw. 'Nl ini ldbpt 




































hrtsJrisan.jenis ~nkapmlan pad8 am&kta#$ah caiq aidit, Iact~Iobu~m 
clan a m c > d e ~ i h  m q j u k a  p e ~ k h a n ~  pmg .m8@ r~~iattt WB,Q'I) tqrhadap 
nihi -MEn p a b  *qms 3, - kwm 3. Perlahm peng&anaan elhkrlpuh 
lactoglobutin d 8 ~  nl&~t&xBin Sewr~ ayah tin#@ st51ti~i phi 
ditu~lndjslgkran enkapsul4n ~aal i t  &n pniberib ~rn&~.m& r.. PcrMcum 
jamis e~~~apsuIftsn mppdolsrsnm sitrat yaitrr mir, =I$ Itac~lohrrfln dm mljboderctr:in 
r n ~ t w t i l t h h t i  perWaan yzmg san.gat wad8 CPCQ,OE) txqhpilap aiIai M n  .p&m 
{ k ~ t l t ~ a s ,  6 - kmlm I). Wan niInf M h  pikm pl&m pmbwliw m m  siwat 
kbtuk cair m@tlwrejukkqg nilpi pakm teTjdek pl tu  s t h r  2993,7?1 
Kk!/kg, Sediingbn perlakwh p%ggudm wbpmkn h&gIdbulb 
rhetltodex-uin ddam p r q m  enbpmtasi mefiunj~~t'WEm riilrti M8n pkih &r:Bak&n 


































































7.2 Matode Paelitian 
Pemetirian tahap k~duti ivli rnempbm kewutm dm8! pneE~m @8p 
p8tam. Pa& mhun kertua:urrtk rmmgdfdhuI pengad pm&pnam wdiflw 
-(amtn s i t ~ ~ t ,  shm 'W & katnbtrutsinp] BJrsan b&uk dm 
tmnbpmftlh4 dad Iimklh twhik b k r n  ~ p o h r n  &lam p&m brh&tp 
t&&da.p~ ~ ~ p i h g  p d , u k s i  '&yarn p&ain$ ( b n 9 L t ~ ~ f  p s h  mlumbbk 
trob~# badcarr, bnvers;  pakan, angka rnurtaihq iwww m*s jkd c&i).. 
K ~ ~ k d s t j k  w (pH uaug i~irrmldh vilI'i usus dm ~i&@$itm w), jmhh 
bekteri paBh~on (& cuIi hEho&d) h nm pW@n I l ;s~l@btWh dm 


































Vnri~bcl prrg rliamari dalsrm ~mclititm ini a&lah : 
I. pH ISsw %&s, jambh vi133 daa & h s h s  IS* : f i~kur ~8th d m &  
USUS hfi;LIC ayam ymg bsu ,  d1pOtong M e a e  V m  der KTis eli 'd fl99S5 
2. Jucnhi k k e r i  tton patogem &m petodp)en: simpel d'&m&if pa& dwp1&, 
wws klnrs dihornogmasi, rra& kiobar;jf8w , ~p  dmgan FBS dan 
pmuprrkm pala MRS prig mowdung timfmidn 150Q ,u@rml, inMasi 
pad3 3FC seIrnm& 2 hari dm Baei!Jm q~ dengan Viagel J o ~ o n ,  
idtubmi path 3'7°C selswila '2 hari l@trriga w 01, 1998), umtuk $ Cd1s' 
rnc~~ggunakm wdia VRBX rlltnhb~ri psde suhu 44% sahaaa 14 jam 
sedaagkzn~&hdIn sp d~ngah n i d i  $5 a@ Qtbmpkda ~ f ,  d,,t2b01) 
3:. K~neud Pakt  : ampakan selisih dhri j&h p a n  png diberlkaa 
& m n  jmS9r 4i5! p+w. 
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tamp- 3, Anahis ra@m pH d&ir prom 'pmduksi man hktart dwi proses 
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